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 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain (QS. Al Insyirah : 6-7) 
 
 Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(QS. Al Baqarah : 153) 
 
 Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. 
Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika 
kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari. Gunakan masa 
sehatmu untuk masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk masa 
kematianmu (HR. Bukhari) 
 
 Apapun yang bisa kamu lakukan, atau kamu bayangkan bisa, 
lakukanlah. Di dalam keberanian terdapat kejeniusan, kekuatan, dan 
keajaiban (Gothe) 
 
 Lakukanlah segala sesuatu menurut kata hati karena hati diciptakan 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
garis singgung lingkaran melalui strategi pembelajaran aktif tipe Learning 
Tournament. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru matematika sebagai pelaku tindakan 
kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII D SMP N 
6 Rembang yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui metode observasi, metode tes, metode catatan lapangan, dan metode 
dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan triangulasi dengan penyidik. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis interaktif  yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) Banyaknya siswa yang 
bertanya bila belum jelas sebelum diadakan tindakan sebesar 10,7%, di akhir 
tindakan menjadi 71,43%. 2) Siswa yang memperhatikan selama proses 
pembelajaran sebelum diadakan tindakan sebesar 50%, di akhir tindakan menjadi 
92,86% 3) Siswa yang menjawab/menanggapi pertanyaan sebelum diadakan 
tindakan sebesar 10,7%, di akhir tindakan menjadi 78,57%. Hasil tes tertulis yang 
dilakukan sebelum tindakan dan sesudah diadakan tindakan menunjukkan adanya 
peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum adanya tindakan prestasi belajar 
siswa yang memperoleh nilai >59 sebesar 21,43% dan di akhir tindakan menjadi 
78,57%.  Kesimpulan penelitian ini adalah motivasi dan prestasi belajar garis 
singgung lingkaran dapat ditingkatkan dengan pembelajaran aktif tipe Learning 
Tournament. 
 
Kata Kunci : Learning Tournament, motivasi, prestasi belajar. 
 
